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y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra Prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. Df ARIO D E T E R U E L Y S U PROVINCIA 
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fEMAS DEL DIA 
l l u i i li M n a los m \ le U ï W 
La revolución mansa 
El h )aibre moderno, «avanzado», ¡ 
engreído por sus conquistas enca-
uiinadas a la consecución de ideales 
ficticios, considerándose un «super-
hombre», se olvida muchas veces de 
gu animalidad, y cuando cree haber-
8? sustraído totalmente a ella, vie-
nen los auténticos animales a disi-
par sus ensueños, haciéndole caei 
del hueco pedestal que a sí mis-
mo se había erigido. Este es el caso 
de la leona que días atrás le dió un 
mentís en el circo de Madrid al do-
mador que se envanecía de haberla 
amansado enteramente y al público 
reunido en el circo un susto mayús-
que se desbordaba por razón de su 
Fué madrina la esposa del 
nsstro de Gobernación 






La leona era mansa. |Qué novedad 
curiosa I Máa en un momento dió al 
traste con la mansedumbre que se 
le había hupuesto. y exhibió su fie-
reza. Era mansa; pero tenía a dispo-
sición de su instinto feroz" garras y 
colmillos tan afilados, como los de 
«us congéneres de la selva. ¿Cómo 
evitar que, puesta en la ocasión, no 
amenazara con las armas que le son 
naturales? Cierto que se asustó de 
su propia embestida, acurrucándose 
sin causar mayor daño; pero cierto 
, también que, como se la dejara suel-
culo por haberse fiado del domador, | ta ea aUCeSiVas exhibiciones. acaba-
Este pretendía haber «racionaliza rla por aen(ír reacclonar en su natu-
do» a la fiera, y la fiera le demostró < raleZ3 aus instintos, por algún tieru-
la «Irracionalidad» de su pretensión. po 80foca(ios, mas nunca ex^ngui-
E ie l caso del agitador de oficio, | do8( y lo8 dañ08 que cauaara 8erían 
que pretende conducir a su antojo |ncalcukbles. 
a la fiera reve lucionaria y cuando | Aaí ea la revoluclón ue ll8mam03 
ésta se engríe con halagos y zale- ^ , , „ u 
mas; se sue.tu y va mucho más lejos I m f s a - Todo Parece aducirse a 11-
de lo que a él convenía; p0rqUe. i beíos, que ¡een unos con entusias-
después de todo, el domador, como 1 y ottos Por mera ^mosidad; en 
el líder, no se propone 0fcra íldeali. j ^ P 1 ' 
dad que la de hacer su negocio a ex- c08 lo» auditorios ovacionan y las 
pensas del público. Y es el caso del autoridades-de todas las é p o c a s -
.ueblo que aplaude i n c o n s c i e n t e - ^ * ^ de ^ 
mente al domador-de fieras autén- no habrán de pasar de palabra». (|El 
ticas o de masas feroces,-sin per- Pensamiento es libre mientras no 
catarse de que se expone a que unos 86 traduzca fn hecho/l> Per° Id^ad 
cuantos zarpazos le vuelvan a la que llegue el momento propicio pa-
realidad. ra â Cereza revolucionaria, y ya te-
La leona estaba domesticada, i n - néls seguro el zarpazo. Quizás, por 
dudablemente, todo lo que puede el momento se aaus e y se acurru-
llegar a estarlo una fiera, incluso, en Que el sedicioso; más en cuanto se 
la vía pública asomaba la cabeza por ^ deje suelto otra vez y otra hasta 
la ventanilla del auto en que se la darse cuenta de que domina el cam-
paseaba; en ios espectáculos de cir- PO- Y3 no teme dar rienda suelta a 
co había salido varias veces d é l a sus más feroces instintos, a sus 
jaula, con asombro, pero sin daño odios y afanes de venganza, y des-
de los espectadores papanatas que atada la revolución con todos sus 
gustan de lo truculento cuando les horrores. Del mitin a Asturias. Ese 
parece que no corren peligro. Sin es el proceso de la revolución, 
embargo, en la leona la mansedum- Guardémonos de la revolución 
bre era lo ficticio, y lo natural era la mansa, si no queremos arrostrar la 
fiereza de su raza, y he aquí cómo que acaba por aniquilarlo todo, 
en una noche de mal humor dió el Aprendamos dt los animales feroces 
salto y los zarpazos correspondien- lo que no hemos sabido aprender 
tes. Era la revolución, mal contení- en la historia de la humanidad. 
Un aviso a quienes pretendan lanzarse a 
aventuras peligrosas 
Madrid.—Ayer domingo, se cele-
bró en el paseo de coches del Retiro 
la entrega de la bandera a las fuer-
za de Asalto y de Seguridad. 
Asistieron el presidente del Co -
séjo, señor Chapaprleta, y ios mi-
istros de Gobernación, Estado, 
Guerra y Marina, el presidente de 
las Cortes, el inspector general de 
la Guardia civil, los altos jefes de la 
Dirección Genaral de Seguridad, co-
misiones de los cuerpos de la guar-
nición, numerosas personalidades v 
enorme gentío. 
En el paseo de coches del Retiro 
hallábanse formadas desde primeras 
horas las fuerzas de Seguridad y 
Asalto, mandadas por el teniente 
coronel, señor Fernández López. 
Acudieron a la formación los si-
guientes elementos armados: 
Una compañía del regimiento de 
Infantería número 1, 
Una compañía de la Guardia civil. 
Un escuadrón del mismo Insti-
tuto. 
Después de ser revistadas las fuer-
zas por los ministros, la madrina de 
la bandera, esposa del ministro de 
Gobernación, entregó al teniente 
coronel Fernández López, la enseña, 
leyendo unas cuartillas, a las que 
contestó éste.5 
El abanderado mostró la bandera 
a las fuerzas mientras se interpreta 
ba el Himno Nacional. 
Después, el teniente coronel Fer-
néndez López pronunció una vibran-
te arenga y al terminar, un plqu itè 
hizo una descarga de honor. 
El ministro de Gobernación'lmpu-
so condecoraciones a varios indivi-
duos de los cuerpos de Seguridad y 
Asalto. 
Seguidamente comenzó el desfile. 
— — as 
CRONICAS ITALIANAS 
lii e 
Seguimos igual, ni en paz ni en 
guerra. La indecisión de lo que ha 
de ocurrir tiene en tensión los ner 
vios de todos los italianos, los cua-
les quieten que, de una vez, venga 
la decisión. En el pueblo se nota im-
paciencia, deseándose, por lo gene-
ral, ir a Abisinia a terminar bélica' 
ffiente el problema Aquí se tiene la 
Impresión de que los abisinios son 
unos salvajes y habrá que reducirlos 
a la obediencia. Sus provocaciones 
diarias excitan el patriotismo Italia-
no. La noticia de que en Addis Abe-
ba ae fusila todos los días a espías 
de la Somalia que actúan por cuen-
ta de Italia, ha causado verdadera 
Indignación. Se dice que lo mismo 
"arlan con los prisioneros de gue-
rra. 
Nosotros creemos que esas noti-
cias, que siempre |son exageradas, 
no debieran publicarse, y opinamos 
que· en lugar de excitar al pueblo 
para que pida la guerra, se debería 
Procurar darle ínuevas de negocia-
0De8 tendientes a la busca de la 
Conciilaclón entre naciones. . 
Al pueblo se le pueden servir ideas mente han salido con contingente! 
de paz, a las que siempre es propi- de tropas las vapores «Italia» y «Ar-
cio. Pero aquí se ha hecho lo con- gentina». Antes había deserabarca-
trailo. De ahí que exista en todo el do en Assab una división de «caml-
territorio italiano un entusiasmo bé- sas negras». Los que la componen 
Ileo como pocas veces se ha conocí- son los encargados de romper los 
do en la Historia. frentes de las columnas ablsinias y 
El propio Duce ha expresado, a penetrar en terreno etiope, 
su vez, las desconfianzas que tiene También se han llevado buen nú-
en las negociaciones de la Sociedad mero de soldados a Libia, suficien-
de Naciones. Italia, sin embargo, no tes para contener una rebellón de 
se muestra propicia a una guerra los tripolltanbs. Del Africa oriental 
fuera de Africa, porque sabe que se- [ que ya están fortificados los puntos 
ría una catástrofe para Europa y es-i estratégicos del Mediodía de Eritrea, 
pecialmehte para ella. Solo se pide j que se hallan frente a la isla de Pe-
a los delegados glnebrlnos que estu- rim, en previsión de cualquier 
I Abría marcha una compañía del 
regimiento de infantería número 1. 
Seguía una compañía de la Guar-
dia civil y un escuadrón del mismo 
Instituto, procedidos de la escuadra 
de gastadores del Colegio de Huér-
fanos. 
Cuatro compañías de Asalto con 
secciones de ametralladoras y ga-
ses. 
La Banda de Música del cuerpo 
de Seguridad que, dirigida por el 
maestro Marquina, hacia su prime-
ra exhibición. 
Un escuadrón de caballería. 
Una compañía motorizada, com-
puesta de tres secciones de motoci-
cldcas y automóviles ligeros con ra-
dio y ametralladoras montadas. 
Una compañía de trasportes en 
coches ligeros, con ametralladoras. 
Una compañía sobre comionetas. 
Cuatro coches ambulancias. 
Las fuerzas desfilaron por las ca-
lles céntricas siendo ovacionados 
por el público. 
Después se celebró un banquete 
en el Hotel Nacional, con asistencia 
del ministro de Gobernación y otras 
personalidades. 
El ministro pronunció un discurso 
felicitando a las fuerzas de Asalto y 
Seguridád por su brillante actuación 
en ios sucesos de Octubre próximo 
pesado. 
También habló el teniente coronel 
de Asalto, señor Silva, a quien le 
ha sido amputada la pierna derecha 
a consecuencia de las heridas recibí 
das en Asturias durante la revolu-
ción. 
EL MINISTRO DE GOSER-
: NACION SATISFECHO : 
"¡EL AUTOMOVIL, MAMA.J„ 
Se van conociendo detalles de la el uso de automóvil, tan brillante-
famosa Ley de Restricciones. Ya ha- mente incorporado a la vida oficial 
cía falta. Forman legión los honra- por el régimen soclalazañista. Algo 
dos ciudadanos que no concillan el es algo. Y, para muchos, desde lue-
sueño desde hace más de un mes y, * go, una cosa definitiva: que entre 
cuando el cansancio rinde su cabeza perder el cargo y el automóvil o con 
almohada, es para que la pesadilla servar el cargo, aunque sea preciso 
dibuje en las sombras de la alcoba jr todos los días a la oficina, a pie 
sus aguafuertes escalofriantes: unjo por una «gorda» de tranvía, no 
puchero con alas pugnando por per-1 hay opción a elegir. 
derse en los espacios estratosféricos, 
un «enchufe» desconectado cayendo 
mustio en el vacío de la nada, un 
bastón con borlas de oro convertido 
en flecha puntiaguda que parte veloz 
a clavarse en la lejanía de los hori-
zontes perdidos. 
Además, las discusiones cuotidia-
nas de las peñas cafeterlles iban to-
mando un tono de violencia peligro-
sa para la integridad física de los 
contendientes y de la vajilla del es-
Porque la nota más impresionante 
de lo que hasta la fecha se sabe de 
la Ley de RestricoJones, fuera del 
magnífico desmoche de tan numero-
sas cabizas de la Administración 
pública, es ese ensañamiento demos 
trado por el señor Chapaprleta con-
tra los automóviles. Según parece, 
y sin contar los que puedan venir a 
aumentar el número de «parados» 
en las operaciones prácticas del re-
ajuste, son más de trescientos los 
tableclmiento. Y, según noticias cou j destinados a languidecer en los ga-
fldenciales, estábamos a pique de 
que se produjer- un conflicto de ca 
racíer social: los camareros, que es-
taban dispuestos a pedir aumento 
de salario en correspondencia at au-
mento del trabajo que suponía fre-; 
gotear varias veces al día los már-
moles de las mesas, tomadas como 
pizarra por el matemático de cada 
tertulia para fijar, con bases numé-
ricas, las ventajas y los inconvenien 
tes de la Ley, su alcance, su fondo 
y su posible desarrollo dentro de 
las posibilidades presupuestarias del 
Estado. 
Esto no podía ni debía continuar 
por más tiempo. Por eso, mirando 
más que nada el problema de la paz 
pública, a punto de alterarse como 
consecuencia de la obstinada reser-
va del Consejo, nos alegramos de 
que vaya despejándose la incógnita. 
Parece que los tiros no irán contra 
rages oficiales o, lo que sería mucho 
más terrible para su vanidad de co-
ches acostumbrados a una vida de 
lujO; fácil, solemne y brillante, a ter-
minar sus días prestando servicios 
auxiliares en los cuarteles, en los 
hospitales o váyase a saber. Todo 
eso si no se encabritan sus innúme-
ros briosos caballos de fuerza y se 
organiza otra como la de San Quin-
tín. 
La medida es de las fuertes, desde 
luego. Apretadlüa, como iniciativa 
del señor Chapaprleta, que ya en su 
mismo apellido lleva marcada una 
orientación pura su obra. El uso del 
automóvil oficial constituye una de 
las más preciadas prenogativas de 
los cargos públicos, especialmente 
para las familias de los afortunados 
usufructuarios, y nosotros sabemos 
de muchos calificados retrógrados 
que se hicieron socialistas en la ho-
dien detenidamente las rezones que 
asisten a Italia para acabar de un 
modo o de otro con el problema ita-
lo-etiope. 
Mussoline ha dicho que no admi-
tirá imposiciones de nadie, que se 
hará aquello que justó y que se-
rán defendidos hasta con la vida del 
último italiano los intereses nació 
nales. Y prepara sus ejércitos de 
mar, tierra y aire para actuar, si fue 
ra necesario, no solo en Etiopía, si 
no en el Mediterráneo y Europa. No 
es un reto, sino una demostración 
de defensa de su patria. 
Por eso prosigue la salida de tro- j 
pas para Eritrea y Somalia. Ultima- ' 
ata-
que de los ingleses, dueños de la en-
trada del Mar Rojo. 
Todo, pues, está dispuesto para 
ulteriores acontecimientos: fervor, 
entusiasmo, deseos de pelea, prepa-
rativos de soldados y armas, ocupa-
ción de puntos de pedgro y de ame-
naza. Pero, como decimos más arri-
bo, seguimos igual, ni en paz ni en 
guerra, y es preciso salir de esta in-
certldumbre, 
Debaco Arnalsa 
Se reciben esquelas hasta las 
dos de la madrugada 
las personas, sino contra los auto- ra cumbre del enchufismo con el so 
Goberna móJIle8' Mejor d,cho: ^ue 86 Procu- lo objeto de ver si podían conquistar 
cióndi?oe^^^^ rarán respetar en todo lo posible los I un cargo de los favorecidos con el 
a los periodistas que se hallaba muy «derechos adquiridos», que es insti- uso de automóvil. ¿O es que ya no 
satisfecho del acto celebrado por la Ituclón española de formidable tras- »e acuerdan ustedes de aquella épo-
m A ñ T d ^ de ofI.|CendrHla f**!' Vêderortab̂  ca tan cercana todavía? 
dales le entregó una alhaja que re-,Para toda cla,e de P0,ít,ca reforma- Ahora parece que todo eso se acá-
galán a su esposa, madrina de la ]dora' y »e perseguirá sañudamente ba. ¿Qué pensará Indeleclo Prieto? 
bandera. | ^ ^ 
El ministro, por su parte, entregó 
uu donatldo de 2 500 pesetas para [CRONICAS DE LONDRES 
el Colegio de Huérfanos. 
Luego el señor De Pablo Blanco 
añadió: 
—Ya habrá visto el pueblo de Ma-
drid los poderosos elementos de de-
fensa con que el Estado cuenta y 
cuyo empleo hago votos para que 
sea innecesario, pero que si fuese 
preciso se emplearían en unión de 
las demás fuerzas armadas de que 
el Poder público dispone. 
10! ! de 
NUEVAS MANIFESTACIÓ 
•• NES DEL MINISTRO " 
Madrid.—Hoy lunes a 
el ministro de Gobernación recibió 
nuevamente a los periodistas y les 
dijo: 
Asistí en San Francisco el Gran-
Dljimos en nuestra crónica ante-
r i o r que no caben en la cabeza ingle 
sa propósitos de guerra en los actua 
les momentos, y que los gobernan-
tes de Londres procuran a toda coa-
H a y p o r todos los medios posibles 
«1 i salvar los obstáculos para llegar a la 
~ * A t ~ A t ltaa «"«Pirada concordia entre los 
mediodía, pueblos de Europa. 
El tiempo va confirmando cuanto 
hemos dicho, pues ahora se va vien-
do ya con diáfana claridad que las 
de a los funerales por las víctimas jmaniobras y movimientos de la es-
pertenecientes a los cuerpos de Asal cuadra británica en aguas mediterrá 
to y oeguridad. í ^ ?, ^ , . 
objeto que el de 
éa*lá* ' , , íneas no tiene otro , 
Con esto han terminado los actos contrarreatar el furor béllco Ital 
â̂ rm0tlVOde:iaeatre6a'yeVltarUQ R e t o q u e podía, e^ 
ae iaDandera caso de estallar, causar más vícti-
Hn provlnclas,inclaso en Asturias, - mas que la última guerra europea 
la tranpullldad es absoluta. j Hay además que reconocer que si 
No cabe pensar en ningún moví- Inglaterra se hnzara a la hoguera de 
miento y se impedirá que lo ocurrí- la guerra (cosa que realizaría ante 
do el año pasado se tome ahora co ; un ataque de sus adversarios), trae-
mo bandera conmemorativa, • ría aparejado el gran incendio 
Si alguien pretendiese parar, s e p a p o d r í a propagars 
que se consideraián rotos los con- Continentes. 
tratos de los que secunden estos ¿No es derto què a la espectatlva 
propósitos y los huelguistas serán se encuentran varios Estados • £ 
,U,,1,U,d0·· ,aCaI t0d0 el ™y0' *<"**«> 1" I Loadre., 8 « , ^ , ^ „35. 
que 
todos los 
ruinas que se produjeran? ¿Podría 
la Gran Bretaña sef jcar las subleva 
clones de le India y de otras colo-
nias? Porque lo que ÜÍ es muy segu-
ro es que están envenenando el am-
biente los grupos socialistas, comu-
nistas y soviéticos, todos los cuales, 
a pesar de sus diferencias ideológi-
cas, están dirigidos por una sola au 
toridad. y forman el Frente Común 
para enviar armas a los puntos más 
vulnerables de las colonias y manda 
tos ingleses. 
Se ha comprobado que lo que ocu 
rre en el Afganísthan no es otra co-
sa sino la propaganda de los soviets 
entre las tribus afganas, donde para 
sofocar la rebelión de los naturales 
de aquel país ha habido necesidad 
de enviar tropas que los están com-
batiendo. 
Insistimos, pues, en que existen 
muchas y poderosas razones para 
que Inglaterra obre como obra en 
los actuales momentos, haciendo de 
mostraciones de su poderío, aprovi-
sionando sus bases navales y çevian 
do fuerzas a los puntos estratégicos. 
De nlngúa modo hace estas cosas 
sino para Imponer su generoso de-
seo de reconciliación, y es extraño 
que se haga campaña tan tendencio-
sa por la Prensa de verlas naciones 
para dañar los intereses británicos y 
desacreditar a sus gobernantes. 
A. Noabal Cresad 
Páfiea 2 879 
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VIAJEROS 
Llegar on: 
De Pamplona, don Javier de Oje-
- De Valentía, la distinguida espo 
•a del cono jal de es e Ayunt mi n-
to don Rafael Aguilar. 
- De la misma población, de pase 
para Zaragozs, el delantero centro 
del Rápld Turolense Tocl Andrés, 
ettimado amigo nuestro.^ 
- De Tortosa, de paso paía Mad Id 
estuvo unas horas entre rosotros 
don Ramón Valcarcel. contratista 
del Banco de España, acompañado 
de su distinguida esposa. 
- De Calanda, don Emülo Gómez 
- De Valencia, don Manuel Calde-
rón, i 
Marcharon: 
A Valencia, la joven y bella seño 
rita Maruja Gómez Lajarln. 
- A Zaragoza, don Rogelio Obón 
médica. . _ , 
- A Alcalá de la Selva, don Luis 
Navarro. 
- A Valencia, don Vicente Uuch. 
- A la misma población, nuestro» 
eitimidos amigos los jóvene-s Bau-
tista y Frañcisco Sastrón y Bautista 
Zurlaga. 
- A Zaragoza, el Ingeniero don San 
tlago Sanalús. 
- A Valencia, don Juan Puigrós y 
don José Lloves, médico. 
Reprobable 
Nuestro colega «Faro» se escan- , 
dallza en su número de ayer por el 
hecho- paia éi Inaó'lto, -de que los 
>a-gent'. s y guarJIaa de Asalto que, 
ar.tetyer, presttbt n servicio de vfg -
láñela en la pU za de Te ro . no sa'u-
dt.sen cuando .'a banda ¿e «El Em-. 
p'asíre> Interpretó el «Himno de^ 
Riego». 
tn e! Ayuntamiento 
Sesión de la Corporación municipal Híja i UNA DETENCION 
Ha sido detenido • 
l e queelescrlco debe aprobársela liquidación pre-j posición del Juzgado e?6^08^1* Anoche, en primera convocatoria. , 
Los guardias hlcleroa peiíecte- j ^ j 0 là 'ptestdenclt del áícáldé Btfiol no encierra ni o èún comprobaa e de sentada por Intervención. 
C e n t r o s o t i c i a l e s 
GOBIERNO ^ C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Señores alcalde y secretario de 
Ayuntamiento de Monreal; don Alón 




Nacimiento.-Alfonso José María 
Ferrer Guillén, hijo de Alfonso 
Aurora. 
Matrimonio.-Miguel Abri l y Jor-
dán, de 28 años de edad, soltero, 
con Amparo Rives Rodríguez, de 21. 
soltera. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana Ingresaron en arcas 
provinciales. 
Por aportación forzosa: 
Alobres, 125 pesetas.; 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamientos de pagos: 
Don Santiago Fermín, 22.205'50 
pesetas. 
» Gregorio Saz, 6 JOl'SS. 
losé Anduj, 5.673 26. 
Luis Gómez, 11 697*26. 
Martín Éstevan, 5.46179. 
Juan Gargallo, 43 359 57. 
Enrique Albalate, 507 91. 
Manuel Redón, 4 545'83. 
Eduardo Azuara, 22.021 39. 
Constantino Barto'o, 4 653*01 
Vicente L'.c sa, 21,501*27. 
Manuel Parido, 4 564,30. 
Nicolás Monterde. 74.785'25. 
Juan J. Gimeno. 1.46875. 
Eduardo Nuez 41.120*69. 
Ramón Eced, 3 288'38. 
Emiliano Pérez. 2.921 24. 
Vicente Traver, 1 470. 
Marcos Quintero, 201*04 
Félix Giménez, 450. 
Angel Valero, 1 036*25. 
Máximo Argllés. 519*18* 
Rafael Sanz, 5.759'20. 
José Aguirre. 9.648'46. 
Gregorio Senz, 1.372 11. 
Luís Gómez, 5.144 61. 
Ramón Eced, 1.095. 
Santiago Fermín. 1.337'33. 
Makiano Aguas, 808*35. 
Vicente Muñoz, 475, 
Félix Torres 4.629'50. 
» José Sabino. 189'11. 
» Juan Juste. 288,64; 
Doña Josefina Blelsa. 1.121'58. 
Señor cajero de la Guardia dv l l , 
148 344*34. 
» delegado de Hacienda 1.000. 
» presidente Audiencia, 7.000. 
> habilitado Correos. 119,20. 
Compañía Continental. 14 970. 
— Ha sldj nombrado auxiliar de 
etta Delegadón don Manuel Cano 
Trillo, que prestaba sus servidos en 




























mente bien. Sáez y con a8lstencia de todo t i 
No solamente no faltaron a nin- Concej0i excepto los à g o r e s Agul-
guna obligación sino que cumplle- ^ y MuñcZ( celebTÓ 82slón ordlaa, 
ron estrictamente órdenesemam das ^ la Corp[ raclón munl,1pal. 
de la Superioridad. Leída que fué el acta de la aesíón 
La cual ha querido-a.nuestro ^ ^ ^ ^ ^ a b r b í ï B C é Modt 
juicio, muy acer tadamenté-que la ^ palabra para extr8flar8e de qUe 
fuerza público, en bervlcio devlgl- en esta 8es|ón sea leído el bastard.-
lancia. esté libre de toda otra preo- ]o de acta8 en á ú ]Jbr0f com0 
cupación que no sean las específicas 8l e 8e h,zo por lo que entiende 
de la misión cuyo cumplimiento se ^ ^ el modo de celebrar la 
le encomienda: vigilar. sesiód 
Y, porque lo ha entendí 'o así, ha E1 sefior Bo8ch oplna otro tan(0 
dispuesto que los guardias de Asa - Sec?etaría íQ|orma de que el asun 
to. cuando estén de servicio de vigí- to e8 )ega1 y para e,l0f a petición del 
lancia. no saluden a ninguna perso- 8eflor {ee ]o dl5pUe8to en el 
na. |A ningunal 
No se hace la menor excepción en 
ia orden de referencia, por lo que, 
lógicamente, se deduce que la regla 
comprende desde el más humilde 
ciudadano al n Ismísimo Jefe del Es-
tado. 
Y siendo ello así, si, aun tratándo-
se de la más alta encarnación de Es-
tado, están los guardias de Asalto 
Estatuto sobre este asunto, contes-
tando el señor Fübre que entonces, 
desde que está este Ayuntamiento, 
se ha yenldo faltando a lo dispues-
to, ya que siempre se dió lectura al 
libro de actas y no al proyecto de 
ellas, como se hace con esta nuevu 
modalidad. 
El sefior Maleas contesta que esto 
se hace a fin de evitar rectlflcacio-
efi servicio de vigilancia, no ya exen nes eQ el llbzo v entiende es legal: 
tos de la obligación de saludar, sino Itl8l8te el 8eñot Fabre en que du-
obligados a no hacerlo ¿quiere de- rante tres años se hizo de la otra 
cimos el colega que disposición le- forma y que hoy> en e8ta 8e8lón( a] 
gal existe que-contrariamente a la mod,flcari0 8e hace otra modiflca-
q u e a q u í d t a m o s - o b l f g u e a l s f u e r - cl6n coa el RegiaD1ento de sesio-
za de Asalto, en' servicio de vigilan- nes 
cía. a saludar muy seriamente en un gj 8efior Bosch deClara que slem-
festival lírico-grctesco-cómico-tauri- pre 8e dló Iectura al libro de acfcas y 
no a los acordes del Himno de Ríe- que ahor8> al leer el borradorf ten-
^0^ drán que volver los ediles a leer el 
Porque si no se ha infringido nin- hbro para ver s, todo e8tá {1elmeDte 
guna disposición legal, si por el con- ygf iejado. 
El sefior Fabre anuncia votará en 
contra de este nuevo procedimien-
to. 
El sefior Tortajada entiende que 
si es legal esta nueva forma no hay 
por qué fijarse en que siempre se 
faltase a ella y sí cumplir con la 
Ley. 
El sefior Fabre hace otras obser-
cionas y dice que como las actas 
vienen adoleciendo de vicios, no fir-
mará ninguna de ellas. 
Con su voto en contra, queda 
aprobada. 
Dada cuenta de las disposiciones 
oficiales recibidas durante la sema-
na, el sefior Sánchez Marco pidió y 
fué acordado pase a estudio de Ha-
cienda lo, referente a contribuciones 
para el paro involuntario a fin de 
trarlo se han cumplido órdenes so-
bre las cuales el comentario y la 
opinión es libre, pero, que a la fuer-
za de Asalto obligan con imperativo 
de disciplina, claro está que toda 
censura es no solamente imprece-
dente sino también francamente re-
probable. 
denuncia contra el señor Bosch y El sefior Tortajada se adhiere a lo ¡vero, de 25 afios de edad, pa8t ' 
pide que se líbrenlos correspondlea manifestado por el sefior Bea, hi- |profesión, quien se ha declarado'^ 
tra no cierra censura para nadie y sí ¡«Abanas a la vedea de eita^ 
tes documentos, a fin de que dicho dendo constar que su voto en con- í tor del robo con escalo, de 
;dll quede en su debido puesto. 




El sefior Bayona entiende que co- el de8eo de no f|gurar en un asunto ¡Antonia Espinosa PuertoT 0Cel,da(l 
Dos de dichas sábanas se la . , 
a su novia. re&« 
También ha dicho robó tres 
s del corral de Mariano Esní* 
Lorén. "^Pinou 
co el sefior Bosch va a querellarse que desconoce, 
contra el gestor, debe aprobarse su E| sefior laicas está conforme en 
renuncia de juez. aceptar la liquidación pero siempre 
ló  s  i . 
dicho robó tres ct 
Así queda acordado y una vez que ge haya cumplido cuantas dfa-¡i0» del corral de Mariano Esnk 
suspendida la sesión para proceder p08jc|0ne8 8ean precisas para no 
1 elegir sustituto, se reanuda y me- caer en una responsabilidad civil. I Se Ie considera autor de oím» 
dlante votación secreta queda des'g- para lo cual pide informe al sefior ¡queños robos, 
aado el sefior Marín para dicho car- int >rvertor. 
è0- Este safior dice que la liquidación 
De acuerdo con Hacienda, se 8e ha llevado a cabo sincera y hon-
acuerda reparar el Invernadero ^ radamente auoque pudlera hQber en 
plantas. P||a a]gún pequeño error, que no es-
También de conformidad con Ha- pera En cuanto a Ia lega!ldad del 
Pc-
Muniesa 
DECOMISO DE TRIGO 
Le han sido intervenidos setem 
kilos de trigo al vecino dp M 
clends.se «probó la cuota que por ca80 dfce que puede Informar Secre- (Zaragoza) José Cuvero P l o 0 ^ 
zona libre debe pagar don José Asen taría y é8ta Io hace para m08trarse tratar de tran8p0rtarlo8 ^ { ^ 1 
de acuerdo con fo Informado con ¡pondiente guía. COïtt* 
z 
slo. 
Dada cuenta de un informe de 
Hacienda sintiendo no poder cont 1-
buir a la suscripción abierta por la 
Alcaldía de Almería para levantar 
un monumento a la memoria del 
repúblico don Nicolás Salmerón, se 
acordó, a propuesta del sefior B i -
CTTÚM II IMI I • I. I . 
El tricentenario de 
Lope de Vega 
Convocados por el director del 
Instituto, don Joaquín de Andrés y 
bajo la presidencia de este reunié-
ronse ayer a las once de la mafiana, 
en la dirección de aquel centro do-
cente, el presidente de la Diputa-
ción, sefior Hlnojosa Traver, el al- ' 
calde de esta capital, sefior Sáez. el 
director de la Escuela Normal, la j 
seflorlta Revuelta, catedrático de 
Literatura, el inspector jefe de Pri 
mera Ensefianza y representaciones 
de las sociedades culturales, Cáma-
ras oficiales y Prensa local a fin de 
dejar c mstituída la Junta provincial 
de Teruel encargada de organizar 
os actos conmemoiaílvosdel tíicen-
tenario de Lope de Vega. 
Eí sefior De Andrés pronunció 
breves palabres para explicar el ob-
eto de la reunión y se acordó en 
urincipio un programe de actos cuya 
organización y desarrollo correrá a 
cargo de un comité ejecutivo inte-
grado por el director del Instituto, 
por la sefiorlta Revuelta y por don 
Angel Mingóte, como presidente, 
éste último de la sociedad «Amigos 
del Arte». 
Dichos actos se celebrarán el día 
25, probablemente en el Teatro Ma-
rín y dada la destacada personali-
dad de quienes Integran el comité 
vean las ventajas o Inconvenientes 
que tan impoitaate 
traer el Concejo. 
asunto puede 
con i 
los abogados asesores. 
El sefior Marín entiende que debe 
estarse conforme con la llpuidadón 
ya que está bien informada por los 
asesores. 
El sefior Tortajada pide votación. 
El sefior Bayona interviene para 
yona. vuelva a nuevo informe a Un decir que al asunto está bien claro 
de ver si es posible contribuir con. desde el momento què uti Tribunal 
alguna cantidad p!de 8e h8ga dicha liquidación y por 
Quedó desestimada una instancia faQtò el Ayuntamiento únicamente 
solicitando se Instale servicio de te- deòe praGtlcarIa y rem|tiria mJeatra8 
léfono en el puesto de Carabineros no se enfrente otra liquidación a la 
de esta ciudad. actual, pues porque alguien entlen-
Se aprobó la adquisición de da qué es o nó legal no basta, ya 
chas de viento. que precisa enfrentarla contra la 
Quedó acordado que la Alcildía, N„A MA J»,^ . . . 
j. . , . Que se discute, cosa que en el tr bu-
mediante gestión directa, adquiera , 4 M , , 
. j . . . 1 nal correspondiente puede hacerse 
los medicamentos necesarios para nl . , , ^ ^ ^ 
t r> t i . 1 1 1 1 ^ 41 aI daT audiencia a la parte contra-
el Consultorio municipal médico. . ca a ^ n f . A 1 K , ; : c * , 1 u 1 * oe extra fia del proceder delse-Se autorizaron las obras interesa- - , T . , K * , BC J j * \A t a* u J ñor portalada por ser miembro de 
das por dofia María Sánchez, don TT . , . , . , UIU UC 
a x>t É. J r» / 1 Hacienda, comisión que informa fa-
E t i q u e Montaner y don Rafael V " " , v^aWemente sin v2to alguTo cn 
También .e aprobó el padrón de ^El^efio» Sánchez Marco dice qu . [|li|IF f|l|I7 Rfllfl OF T[lfl 
los actuales poseedores de parcelas su situación está bastante aclarada ¥ ^ IIÜJ,! U l IUIÜU 
en el Pinar Grande. * \ por haber leído cifras exactas en la 
Terminado el despacho ordinario, anterior sesión y que no presenta 
el sefior Fabre vuelve a insistir so-,otra liquidación por no ser esa au 
bre la ilegalidad de la toma de pose- obligación. Entiendt que la actitud 
sión de los concejales gubernativos ^ >efior Tortajada está bien desde 
y pide que Secretaría de lectura al ,el momento que la Comisión de Ha 
oficio del sefior gobernador nom- ,c,enda despachó en un momento 
brando a esos ediles. \ Jan Importante asunto y el sefior 




Manuel Ibáfiez Peralta, avecln-
dado en el pueblo de Camañas. con-
ucía hada dicha localidad 2.122 ki-
logramos de trigo sin guía elgu^ 
Por ello ha sido denunciado. 
Calamocha 
ROBO DE CABALLERIAS 
La Benemérita ha marchado al 
pueblo de Bello porque durante la 
noche del pasado día 29 le han sido 
robadas al vecino de aquella locali-
dad Agustín Lidón, dos caballeiíai 
mayores, desconociendo quienes 
puedan ser los autores del hecho. 
Así se hace y el sefior Fabre Invo-
ca el artículo 46 de la Ley de 1887 y ^ ¿ 8efi0r Arredondo, presidente 
una vez leído este artículo, en el de™elenda , dice que ella votó fa-este artículo, en el Vrt K1 
cual se dispone que los gobernado- ! ^ ^ ! _ ! W ? , . í a ^ pero tó6 
res pueden designar concej les inte 
rlnos a quienes ya lo hubiesen sido 
por elección popular, pregunta a 
Visto un oficio del Hospital Sota ¡Secretaría o a los propios ioteres .-
ejecutivo y la valiosa cooperación llevar a cabo. 
Aznar, del Puerto de Sagunto, co-
municando está sin novedad la co-
lonia escolar turolense y haciendo 
protest; s de amistad hacia nuestra 
población, se acordó conste en acta 
el agradecimiento de la Corporación 
y se comunique esta gratitud. 
Se aprobaron los documentos 
justificativos de pago. 
Quedaron designados coma repre 
sentante y suplente de este Munici-
pio para el Comité de fijación de 
precios de harina de tasa y pan de 
familia don José María Sánchez y 
don Domingo Abril . 
Fué aprobada una comunicación 
del sefior director del Cementerio 
sobre reserva de sepulturas especia 
les en dicho recinto. 
Se autorizó a don José Sabino e 
traslado de restos mortales que den 
tro del Cementerio municipal desea 
dos si están en estas condiciones. 
El señor Bea dice que él nida tle-
«i existe responsabilidad alguna se-
rá para el Interventor. 
El seficr Tortajada rectifica pan. 
decir no estuv presente en la Comí 
slón de referencia y que al reserva 
au voto es en cuanto a la responsa-
bill ad, sin censurar a nadi 
Habiendo adquirido este Comité 
un billete de la Lotería del 11 del 
próximo Octubre a beneficio de 
la «Cruz Roja» dei Patronato pata 
la lucha Antituberculosa y de otros 
entidades benéficas, para distribuir 
entre k s asocladoi, se avisa a los 
interesados que hasta el día 5 pue» 
den pasar a recojer su participación 
a casa de don Venando Marco».-
Llbrería, quedando en esta fecha ce-
rrada la lista de participantes. 
ae que aclarar y que „1 el seflor Fa- al llegar a la Cara dló p ^ b u ' ^ ï o 
hecho. 1U 
e, ya qut 
bre quiere acuda a quien deba. 
El sefior Marqués dice que tanto E1 8eñor Maleas insiste si sxeate 
él como el sefior Travera fueron edl- «sponsabll ldad civil al r o tran Itar 
secte asunto conío-me 
de los elementos con quienes desde 
un principio se h i contado pode-
mos asegurar que serán, dentro de 
las naturales llinitedones, homena-
je digno de la gloriosa figura litera-
ria cuyo tercer centenario se con-
memora. 
- AV M ÀV 
de cría se necesita 
- R A Z O N : -
Tomás Alegre.-TORTAJADA 
Vuelve a ponerse a debate el asun 
to de la liquidación de los derechos 
que asisten al ex gestor sefior Brun 
y acompañado de una instanda de 
este señor refutando la liquidación, 
y el sefior Sánchez Marco dice que 
siguiendo en su forma de pensar se 
a Ifca en sus anterl. r s acuerdo» 
st b.!e este asunto. 
El sefior B JS h opina debe apr -
brirse en todps sus partes el expe-
diente. 
El señor Bea anuncia salvará su 
voto en este asunto por desconocer-
lo. 
les por elección popular. 
El señor Fabre insiste en que se le 
CDnteste y la Presidencia le invita 
que haga por escrito esta proposi 
ción. 
El sefior Bayona habla sobre otro 
asunto. Pide que en lo sucesivo 
cuando algún ve Ino solicite levan 
tar el adoquinado de alguna calle 
para hacer obras, se le exija el de 
pósito que Arquitectura disponga 
a fin de no Ir luego con reclamado 
ics. Así se acuerda. 
Por último, la Presldenda . 
cuenta de su reciente viaje a Madrid 
a fin de presentar, con otras eotida-
des de 1« dudad, las conc'uslones 
acordadas en la Asamblea sobre fe-
frocarrilesyotrascos.s de lateré, 
para Teruel, tales como la cárce» 
El señor Fabre pidió .e den'las 
gracia, a la Presldenda por esas 
gestiones. 
ígl,aílmf̂ e· I aAkald íahacever la 
necedad de contribuir con motivo 
ce t . n . i l o u e L o p e d . Vega y el 
uso y fué 
asunto a Ha-
•jeñor Sánchez Marco propi 
icordado pase es'.e 
cienda. 
ill^Tl ^ ^ » ^ » 1 3 » pa-
leras del señor Bochporeatender 
a la ley d 
enjuiciamiento ya que p a r e ser de 
bía Mitificarse ^ Hqu-daclón al 
K i f '8te mí* 
El señor Bayona dice, como el se 
ftor Arredondo, que el Municipic 
ígees?onrV,ar,a al Trlbunal Pero no 
Queda aprobada con los votos de 
Tnr?*^68 Sáache2 Marcó. Bea , Mortajada encont ré . 
Se lee un escrito del sefior Brun 
recusando como juez del expediente 
Que se le instruya por su cargo de 
gestor al concejal sefior Bosch ya 
que lo califica como enemigo suyo 
n l t " e U 3 d 3 d 0 r d e l 0 í , , n t e r e 3 e » — 
El señor Bjsch pide lu paÚb'ri pa 
ra rogar se le extienda una c< « h de 
dlcbo escrito a fia de acudir Pa 1 ^ 
tribunales por querellas 
flor B un y ha 
Hijos de J. Silvestre 
A L B A I D A 
Exclusivistas para la 
Diócesis de Teruel. 
Representante y Depósito: 
EMILIO HERRERO 






te co^s'.ar ea acta 
que no es enemigo del señor Brun 
los Inctreses del 
pueblo. Pide sea relevado del ca g 
oe j uez de ese expediente 
tiende que se le hler 
dad de concejal al 
M A D Ü I P 
y como 
e en su cali-
a . i . . . . » . . , „ « J ; ; U ; V ™ 
lió a por él. M aa 
PIQUiZR M'-a,* 
¿No está Vd. suscrito a 
ACCION? 
No lo dude a á 3 U * * * * 
•ueatro íeléfoco y 
•afiasfí recibirá Vd. ea^P*' 
rlódico aaíes áe salir de SP 
czsa a sus ocupaciones 
Se 




Han pedido la palabra Royo 
Villanova y Basilio Alvarez DE P 
Se dice que intervendrán también Calvo Sotelo 
y Goicoechea 
Grave accidente ferrovi 
en Valencia 
Rico Avello retira la dimisión de su cargo" Resulta muerto un viajero 
sos heridos 
ha / nUmerO-
Madrid.-Elíefe del Gobierno re- en sn despacho de la Presidencia 
db'ó W al alto comMsrlo de Esoa- t0(Ja }a tf,rde 
flqenMarruPCO». señor Rico Avello. A1 88llr conf|rm5 qUe había ha-a 
'Este reiteró al seüor Ch^paprietn b1ado va Con Martínez ^ V ^ I ^ ^ V S ^ Í Í ! SU 
la dimisión de su cargo y dijo que Mlgnel Maura, y que se propones .2 , ¿ , 
gu acMtud obedecía a considerarse conferenciar con los jefes de los de-
p-co asistid" en la labor que realiza m&a ^UX)Cn políticos. 
en l«zona nuesfro protectorado' - S o n - d ' j o - v M t a s de cortesía 
Fl señor Ch-'Pflp'ieta le rogó que pue creo de|,0 haCPrf 
contlrúe ^n Madrid para estudiar Terminó diciendo que para el de-
.onjun^amenteW asunto, plantea- bate poIft,co ha pedldo tnmb,én la montón de hlê ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
d0,ye, señor Pico Avero accedió palabra además de Royo V m a n o v a ^ ^ ^ 
a psta petición. ei radical don Basilio Alvarez. 
El presidente del Consejo confir-
mó después ante los periodistas que TR ANQUI! IDAD EN 
el señor Rico Avel'o había accedido , JODA ESPAÑA : 
a retirar su dimisión, 
DHo también que durante la ma- Madrid,—Esta madrugada mani-
Valencia.—Esta mañana, el auto-
excesiva velocidad, al penetrar en 
3la estación del Central de Aragón, 
se precipitó a gran marcha sobre el 
poste de contención. 
El coche quedó convertido en un 
PROPUESTA DESNSTIMADA 
El Negus ordena la movilización 
general de Abisinia 
La Sociedad de Naciones aprueba esta 
decisión 
nes pereció en el hospital. 
Parece que el coche marchaba a 
una velocidad de 90 por hora con 
os frenos lautillzados, 
Barcelona. —La Comisión gestora 
municipal ha desestimado la pro-
puesta de los propietarios del pala-
cio de la vhreina, d'darado por la 
Generalidad monumento arlíslico. 
que ofrecían al Ayuntamiento la 
venta del inmueble por cuatro millo 
nes y medio de pesetas. 
HACIENDO PRACTICAS 
flana había estudiado con el direc- fufaron en Oobernación a los perio-lANTE EL ANIVERSARIO 
for general de Rentas el proyecto de distas que la tranquilidad es abso-j. Dg LA REVOLUCION 
Ley sobre alcoholes. 
Espera el jefe del Gobierno que el 
luta en toda España, 
LA VICTIMA DE i 
Barcelona.—En un bazar de pre 
ció único, en las Ramblas, fueron 
j detenidos dos chiquillos que se ha-
ibían apoderado de varios objetos. 
I Interrogados por la dirección del 
^establecimiento, manifestaron que 
7" i i Pertenecían a una banda de quince 
Oviedo. -El Sgobernador general« 16 jnuchacho8 de 10 a 12 añ08 
ha manifestado que está dispuesto que se dedlcaban a robar e8t08 ob. 
a no consentir conmemoración algu ;iet08 para entregarIoi| de8pué8 a UR 
debate político que mañana se abrí 
rá en el Prrlaraento ha de ser breve, UN ATENTADO 
Un periodista le dijo que. según Ína de 108 8uceao8 de 0ctubre nl da 
rumores, tienen el propósito d é l a - Madrid - H o y falleció en el H o s - | parte de los patronos ni por la d e b a unos céntimos, 
tervenfr en el debate los señores pital de la Beneficencia el maestro|los obreros, \ 
Royo Villanova y Velayos, Calvo de obras don Alfonso Vingo herido | Unicamente el día 12 se celebrará f j ^ B L A N j ^ o C O N EL SE 
Sotelo y Goicoechea, Estos dos úl- hace días por un obrero en la calle ¡el homenaje a las fuerzas libertado 
roos se proponen llevar a la Cámara 
durante el debate político la cues-
tión internaclonel. 
—Pues esa—contestóChapaprieta 
—es una cuestión muy delicada que 
la prudencia aconseja sea tratada 
con gran cuidado. Yo estoy dispnes-
to a que no se hable de ello. 
Hablando, después, el señor Cha-
de Vallehermoso. 
DETENCION DE TRES 
: ESTAFADOEES : 
Iras de la ciudad y la entrega de la 
bandera a la Comandancia de la 
Guardia civil. 
ÑOR MARTIN BAGUEN A 
Madrid.—Hon sido detenidos en 
esta capital tres individuos que se 
dedicaban a enviar a provincias cir-
culares con promesas de gestionar 
paprieía de las molestias de algunos ™ determinados centros colocacio-
«ectores por h aplicación de ía Ley rtes del Estado para sus clientes y 
de Restricciones dijo: obtener plazas pera aprender y prac-
—Yo espero que todos esos seño- t,car â aviación. 
A cambio de todos estos supues-
tos servicios los citados sujetos per-
cibían de sus^cándldos clientes sen-
das cantidades de 25 pesetas. 
res verán disipados sus temores. 
Visitó hoy al señor Chapaprieta 
el subsecretario de Instrucción, se-
ñor Villanueva para hablarle de los 
Presupuestos de su departamento. LA PITANZA POR 
Parece que se tropieza con galgu-
eas dificultades, pues por virtud de 
la aplicación de la Ley de Restrlc- Madrid , -En la calle de Cañizares 
clones habrá de desaparecer una un sujeto llamado Ignacio Martínez, 
ILA EXPEDICION 
AL AMAZONAS : 
I Barcelona.-Los periodistas se en 
, trevistaron con el jefe superior de 
Policía, señor Martín Báguena, a 
I quien le dijeron que se afirmaba Iba 
: a ser nombrado director de Seguri-
d a d . 
Ferrol.-Se ha fijado definitiva-, Contestó que no había suficientes 
niente la fecha del 16 de Octubre elementos de juicio para afírmalo, y 
para la salida del vapor «Artabro» qUe él era un f anclonarlo que esta-
j ha en todo momento a disposición 
; de la superioridad. 
I Sobre nuevas preguntas, se l iml-
i tó a decir que no había hablado con 
Ginebra,—El Negus ha comunica-
do oficialmente a la Sociedad de 
Naciones que ha decretado una mo-
vilización general en todo el territo-
rio etíops. 
LA SOCIEDAD DE NA-
CIONES APRUEBA ES-
: TA DECISION : 
Addis Abeba,—La Sociedad de 
Naciones ha aprobado la i ovlliza-
clón etíope, teniendo para ello en 
cuenta que era indispensable asegu-
rar la defensa del país. 
LA CONTESTACION 
i D E I T A L I A ; 
Roma.—En los centros autoriza-
dos se afirma que las tropas Italia 
nas han tenido que iniciar el avance 
sobre puntos estratégicos por la me 
vllizaclón abisinia. 
TRIUNFO DE ALEMANIA 
SOBRE EL CIERRE DEL 
; CANAL DE SUEZ ; 
Londres.—El «Daily Herald» anun 
cía que los miembros del Consejo 
de Administración del canal de Suez 
marcharán a fines de semana a Pa-
rís, donde se reunirá el Consejo pa-
ra estudiar la cuestión del cierre del 
canal. 
El Gobierno prltánlco, que posee 
el 44 por 100 de las acciones, envia 
rá dos representantes, 
ORSERVADORES 
E N M E M E L 
para el Amazonas. 
MANIOBRAS AEREAS EN LA 
COSTA MEDITERRANEA 
i nadie oficialmente del asunto. 
LAS BUENAS 
Universidad y más de 100 lostitutoí 
EN LA PRESIDENCIA 
Madrid,—A las cinco de la tarde 
llegó a la Presidencia el señor Cha-
pepileía. 
Dijo que Inbla almorzado con el 
>eñ >r Alba. 
—Hasta ahora —añadió—solamen 
te ha pedido la palabra para inter-
venir en el debate político el señor 
Royo Vlllanova. 
Yo daré un i breve explicación de 
' a c i l s í syccn ella q teda iá abierto 
el debate polltko. 
Ahora-agregó el señor Chapa-
Prleta-voy a ponerme a estudiar el 
Presupuesto ds la Presidencia. 
El jt fe del Gobierno permaneció 
de 48 años de edt d, apuñaló hoy a 
Mada Ugalde, de 43 año?, portera 
de la casa número 8 de la citada ca-
lle. 
Ignacio que había estado de hués-
ped en casa de la portera había sido 
despedido hace quince días por no 
pagar el hospedaje. 
Y la agresión obedeció a haberse 





Uí venta ¡ac p.-íacipeit* c-i.^- u> -
Sevilla.-Una escuadrilla de bom 
bardeo d é l a base de Tablada y CONSEJO DE GUERRA 
otros aviones han salido para reall- j 
zar vuelos sobre la costa del Medi-1 
terráneo. 
ACCIDENTE AUTOMOVISTICO 
Léilda.—En la carretera de Bala-
guer un camión se despeñó por un 
puente. 
Resultó muerto uno de los ocu-
pantes. 
Los otros tres sufren heridas gra-
ves. 
VISTA DE UNA CAUSA 
Bilbao,—En la Audiencia, y por 
Jurados se ha visto una causa con-
tra el gitano Raimundo Jiménez 
Valdés (a) El Calé, Joaquín Fernán-
dez y Aiftedo Quirós, quienes pis-
tola en mano penetraron en el do-
micilio de la vecina de Baracaldo 
Clrlaca Caro, a quien maniataron y 
amordazaron, en unión de su hijo 
Ciríaco, llevándose luego 2.200 pe-
setas que aquélla guardaba en un 
cajón. 
El veredicto ha sido de inculpabi-
lidad. 
Los tres eran relncldentes y se en-
contraban cumpliendo condenas en 
varios penales, a los que han sido 
conducidos de nuevo, 
Lo curioso del caso está en que 
por tres veces tuvo que ser suspen-
dido el juicio. El gitano, cada vez 
que comenzaba la vista, simulaba un 
ataque de enajenación mental, y dl-
rigléndo-e con ojos extraviados a un 
rlcón de la sala, comenzaba a gritar: 
<|La rata, la rata!», y conseguía de 
esta manera la suspensión de la 
vista. 
Luego le reconocían los médicos, 
que siempre diagnosticaban que se 
encontraba en perfecto estado men-
tal. Por este procedimiento había 
conseguido tres suspensiones. 
Oviedo.—Se ha celebrado Conse-
jo de guerra contra Enrique Labrada 
Menéndez, acusado de supuesto de-
liro de rebellón militar. 
El fiscal solicitaba c >ntra él la pe-
na de cadena perpét a, y el defensor 
señor Bancos la absolución. 
Fué absuelto. 
MUERTO DE UNA PUÑALADA 
Málaga . -A las cinco de la ma-
drugada penetró en el cabaret Lldo 
el joven Antonio Jerez Rodríguez. 
Este, después de tomar varias co-
pas, discutió con un camarero lla-
mado Francisco Muñoz Velaaco, 
que le pegó una bofetada, y enton-
ces el parroquiano sacó un arma 
blanca, Infiriéndole una puñalada 
en el corazón. 
Muñoz Ingresó cadáver en la casa 
de Socorro. 
VUELCO DE UN AUTO 
Sevilla.-En la carretera de Aznal-
collar a Sevilla volcó el auto del ga-
nadero don Francisco Rufino San-
tamaría por no atropellar a un cer-
do. 
En el coche viajaban el diestro 
Pascual Márquez, su padre y el se- \ 
ñor Moreno, Todos resultaron leve-
mente lesionados. El auto quedó .' 
destrozado. 
Memel.—Han comenzado las elec-
ciones para la Dieta 
Se registraron numerosos lucí 
dentes. 
Se tisne la Impresión de que Ale 
manía ha obtenido una gran mayo-
ría de puestos. 
LAS COSAS CLARAS 
Londres, - El «Daily Telegraph» di 
ce que el Gobierno británico ha he-
cho una gestión cerca del Gobierno 
francés para saber qué ayuda esta-
ría dispuesta a dar Francia a Ingla-
terra en el caso de un conflláto en 
el Mediterráneo. 
CAMINO DEL DESARME... 
Londres, — El «Daily Telegraph» 
dice que el plan de observadores so 
metido al Comité de los Trece pre-
vé el envío de observadores que des* 
aviones vigilen las fronteras de Eri-
trea y Somalia, 
PAQUEBOT ITALIANO 
; EN GIBRALTAR ; 
Londres, — Anoche, d rante las 
maniobras} en Gibraltar, entró en el 
puerto un paquebot Italiano con las 
luces apagadas, que después de em-
barcar algunos pasajeros salló escol 
tado por portaminas ingeses. 
DIEZ MILLONES DE LIBRAS 
PARA LA MARINA INGLESA 
Londres.—El almirantazgo ha pe-
dldo a las firmas de Construcciones 
Navales presupuesto para la cons-
trucción de veintiún buques de gue-
rra, que figuran en el programa de 
coustrucclones navales para 1935, 
Se supone costarán diez millones 
de libras. 
NUEVO CRUCERO 
Londres , -Según el «Daily Tele-
grah» el programa de recambio na-
val se extiende al nivel de la paridad 
con la mayor potencia naval. 
El programa para 1935 prevé pedí 
dos por diaz mlllonss de libras. Has 
ta Febrero se construirán: dos cru-
ceros, un gran destructor, ocho con-
trapederos, dos submarinos, un bar 
co, un depósito, cuatro chalupas y 
un navio de punteo, así como tam-
bién maquinarla y armamento para 
un crucero, un submarino y dos 
chalupas. 
EX MINISTRO CONDENADO 
Burdeos.-Ha sido botado el cru-
cero «Glolre». de 7.700 toneladas, 
correspondiente a la parte de 1932 
del programa naval. 
Este barco pertenece a la serle de 
seis, de los cuales se han terminado 
seis. 
Tok io . -E l Tribunal Supremo ha 
condenado, después de un proceso 
de siete años, al ex ministro de Fe-
rrocarriles Ogava a dos años de cár-
cel y pago de 132,000 yens de multa' 
y a otros dos altos jefes, por conce-
sión y tráfico de Influencia. 
INCENDIO EN LA CATE-
: DRAL DEL COMO ; 
Como,—Anoche estalló un Incen-
dio en la gran cúpula del Como, qu-
data del siglo XIV. 
El fuego causó daños en el histó-
rico monumento. 
tOU! NAS PARA ESCRIBIR 
A L Y E R I K A 
HOMENAJEA UNA BAN-
DERA DEL TERCIO 
Málaga . -Hoy se rindió un home-
naje a la segunda bandera del Ter-
cio, que a bordo del «España núme-
ro 5* llegó esta maña, de paso para 
Asturias, donde reemplazará a otra 
bandera allí existente. 
gos y detalles. 
la venta de nuestras mo-
dernísimas máquinas para 
escribir. Buenos precios y 
condiciones. Se necesitan 
representantes por cuenta 
- propia para provincias. 
N A U M A N N , Cortes, 573 - Ba7ce? ona 
• k T i • mrJÈ 
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En Zaragoza ha fallecido ei canó-
nigo de aquella Metropolitana, Ilus-
tre hijo de nuestra provincia, doc 
Juan BuJ. 
Nacido en AVepuz. el Hoado cur-
só brillantemente la carrera ecle-
siástica en el Semlnrrlo de nuesfrp 
capital, del que, más tarde, fué cul-
tísimo profesor. 
Fué nombrado, después, profesor 
del Seminarlo de Z^ragoz-», y pos-
teriormente canónigo de aquella 
Metropolitana. 
Nuestro querido colega «Hl Noti-
ciero», de Zaragozn. con motivo de 
Ja muerte de este Ilustre torolense. 
ha publicado el siguiente elogio de 
su vida ejemplarísima por virtuosa 
y fecunda: 
Acaba de abandonar la tierra pa-
ra unirse por siempre al Dios que 
t nto amó, el alma privilegiada del 
que en vida fué don Juan Bn). 
En pos del finado una larga este-
la de buenas obras que esmaltan 
con los más vivos y variados refle-
jos una vida ejemplarísima de fecun-
do apostelado cristiano. 
Saturado del más hondo amor al 
Dios del Sagrarlo, fué un apóstol 
incansable de la Eucaristía, fomen-
tando la comunión diarla y el culto 
eucarístlco, mediante numerosos 
trabajos, entre ellos el precioso libro 
«La comunión diaria», y varias co-
lecciones de «Pensamientos eucarfs-
ticos», así como desde el confesio-
nario y desde el púlpito, revelando 
la celestial Inquietud que sentía por 
llevar almas a Cristo. 
Mucho antes de ser promulgada 
la ley del descanso dominical, en ar-
boló la bandera que flameaba ei:> el 
corazón de su periódico: «Guerra a 
la blasfemia. Santificad el día del 
Señor». 
Su amplia cultura, favorecida por 
una inteligencia clara y una imegl-
naclón espléndida, fueron elemen-
tos admirables que puso al servicio 
de sus fervores apostólicos; y desde 
el púlpito, como desde el periódico 
y el libro, trabajador Incansable, en 
largas jornadas que iníci. ba cada 
día en competencia con ex astro rey, 
realizaba una labor copisa y fecun-
da. 
Como escritor, fundó el populaií-
mo periódico «El Eco de la Cruz»; 
y durante varios años la revista ilus-
trada «Luz y Sombra». 
Entre la copiosa colección de sus 
publicaciones, citaremos «Memorias 
de un socialista», «La bruja blanca», 
«El hombre misterioso», «La araña 
o la casa del crimen», y otras mu-
chas muy celebradas por la crítica. 
Para el teatro escribió el Inspirado 
drama «El Cristo del hogar». 
No obstante sus méritos litera-
rios, rara vez firmó sus escritos, 
ocultándose modestamente tras ios 
seudónimos d e «Julio Ascanlo», 
«Bristán», «El Mago», etc. 
De palabra fácil y atrayente. culti-
vó una oratoria de estilo personall-
simo, profundo de concepto, de en-
cantadora sencillez en la forma, y 
matizado con ejemplos que fluían 
copiosos como pinceladas maestras 
o rayos de luz que iluminaban de 
sugestiva claridad sus enseñanzas. 
Como buen apóstol, era forjador 
de almas, y en torno a su figura en 
constante Inquietud evangé'Ica, fue-
ron surgiendo «El Apostolado de la 
Cruz», vivero de obras de acción ca-
tólica y social, y de < xcelentes pro 
osgandlsta?; y fomentó los Jueves 
Eucarísticos, y cultivó con singular 
esmero el trato cotidiano ñor varias 
generaciones de ejemplares sacerdo-
tes que lo tuvieron como maestro y 
consejero. 
Lourdes y el Pilar fueron para él 
dos faros poderosísimos que irra-
diaban el amor de María, cuyo cul-
to y devoción propagó con el celo 
de sus hijos predilectos. 
La caridad cristiana se manifestó 
como Inseparable compañera de su 
vida, jalonada por actos de amor al 
prójimo, y en las enfermedades con 
que Dios le quiso probar, fué tan 
sufrido, qua era punto menos que 
Imposible descubrir aus dolencias o 
través de su beatífica sonriso y de 
sus palabras de satisfacción y con-
tento, aun en los más agudos sufri-
mientos. 
Siendo muchas y en alto grado 
'as virtudes de este santo varón, tai 
vez aea la sonrisa bondadosa, fiel 
reflejo de la serenidad interior de su 
espíritu en constante presencia de 
Dios, la más vigorosa característica 
de este hombre extrí ordinario que 
acabamos de perder para que lo ga-
ne el cielo. 
Reciban el excelentísimo Cabildo, 
sus familiares y amigos, en particu-
lar su hermano don Marcial, la ex-
presión de nuestro dolor por la irre-
parable pérdida sufrida, v sírvales 
de atenuación consoladora la n uer-
te que ha tenido, tan santa y envi-
diable como su vida ejempiaríslm. 
B O B O L I N A 
Cumies y Onistos flifícoíes 
L«« Pérdidas que a vuestros 
TRIGOS y demás cereales, gra-
nos y legumbres, ocasiona la po-
lilla (core), podrés evitarlas fácil-
mente esterilizándolos con BO-
BOLINA, patente 99.697. 
lio perjnlice para la senlera 
Detalles: A. MUÑOZ CALZADA, 
—Apartado en Correos258,—San 
Pablo, núm. 51 pral. Teléfono, 
12 397.-Barcelona. 
D U R A C I O N P A R A 
V E I N T E AFEITADOS 
NO I R R I T A Y S I R V E 
PARA TODAS LAS BARBAS 
Precio 4 p 
paquete de ai ts iez hojas 
F U T B O L 
Anteayer volvió a celebrarse olro 
encuentro entre los equipos Iberie 
y Discóbolo locales, venciendo los 
primeros por 3-2. 
Este encuentro íuvo fases muy 
bonitas que gustaron a los aficiona-
dos. 
Resultado de los partidos celebra-
dos el domingo para el Campeonato 
regional, 
Athlétic M,-Madrld, 0-2 
Arenas-Athlétic B, , 0-1. 
Deportivc-Ovledo. 0-5. 










Levante Gimnástico, 3-4. 
Murcia-Elche, 7-1. 
Sevllla-Mlrandilia, 1-0. í 
Betis-Recreativo, 0-0. 
Es de notar la victoria del Zara-
goza. 
CICLISMO 
h Mjjjjj lli! i Psífo 
li DOM üe la II roen del Rosarlo 
Durante las listas celebiadas en el 
pueblo de Monreal, tuvo lugar, el 
día 14 de Septiembre, una carrera 
cicllta organizada por el represen-
tante don Mateo Puebla, de la Casa 
Oibsa, G, A. C. y B, H . El recorrí-
do f .jé de cien kilómetros y la clasi-
fica ciór» como sigue: 
1.° Tomey, de Zaragoza, sobre 
Orbea con una media de 35 kilóme-
tros. 
2 ° Cabestreros, de Calatayud, 
sobre Orbea. 
3. ° García, de Zaragoza, sobre 
Orbea. 
4. ° Florencio Abri ' , de Cariñena, 
sobre Orbea. 
Tanto los aficionados como e'. ve-
cindario en general están satisfe-
chos del resultado de esta carrera, 
habiendo sido por ello muy felicita-
do el señor Puebla. 
iasllÉ nacional ingÉ onieipz 
Teniendo en cuenta que el Salón 
de actos públicos está convertido en 
clase por la gran afluencia de alum 
nos oficiales, la Dirección de este 
Instituto, de acuerdo con el Claus-
tro, ha determinado suspender e 
acto de la apertura del curso acadé 
mico 1935-1936 que hable de verifi-
carse el día 1.° de Octubre. - El Di -
rector. 
Hoy comienza en la Iglesia de 
San Pedro que la Hermandad de 
Nuestra Señora del Rosario, dedica 
T su Excelsa Patrona y durante el 
cual rodos los días, hs nueve y 
cuarto, se celebrará Misa cantada, 
que podrá aplicarse por los fieles 
que lo deseen, y por la tarde, a las 
cinco y media, dará principio el de-
voto ejercido con el Santo Rosarlo 
ron misterios cantados, lectura de 
h novena, motete, sermón, gozos y 
reserva, terminando con la Salve a 
!n Santísima Virgen. 
La fiesta piiacipal se verificará el 
día 6 por ser domiago del Santo Tu-
blleo. La Comunión general tendrá 
lugar a las ocho, y la Mi8a solemne 
con sermón a las diez. 
El día 6, primer domingo, se anti-
cipará media hará el ejercicio de la 
tarde, a fin de celebrar la solemne 
procesión que recorrerá el claustro 
de la Iglesia. 
Los sermones del novenario y ? 
de la Misa solemne del día de la 
fista principal, estarán a cargo del 
reverendo Padre Tomás Romero Su 
perlor de la Casa Misión de San 
Vicente Paul de esta Ciudad. 
Todos los días del mes, a las 
ocho, se celebrará en la Capilla de 
la Santísima Virgen una Misa rez a-
da que se aplicará a Intención de 
los devotos que lo soliciten. 
- EL TIEMP 
En la tarde de ayer descargó sobre 
la ciudad una tormenta con fuertes 
í r tenos y relámpagos, cayendo al-
guna chispa eléctrica y bastante 
agua. 
La temperatura es agradable, si 
bien por la mañana hizo algo de 
fresco. 
^:l":!ü^l|ii!lii i 
Ho praolcooto f¿ 
tubre se halla vacante la plaza de 
practicante y barbero del barrio de 
San Blas (Teruel) dotada con 1.700 
pesetas anuales y casa-habitación. 
Para tratar dirigirse a la Comisión 
Facultativa en dicho barrio. 
léceion 
JOSE MARIA CONTEL 
Delegado provincial de las entidades de segurosj 
«OmaUbria» (MQENDI^S) 
MntfiaSspafloU de Setftivos Agro-pecuarios» (PEDRISCO, 
« l a anónima de Accidentes» (AOOIDBSTBS D E L TRABA-
J#nr RESPOSSABILIDAD CIVIL) 
Be necesitan agentes en toda la provincia 
Santoral de hoy. —El Santo An-
gel Tutelar de España; Santos Ba-
vón y Severo, confesor; Remigio, 
obispo. 
Santoral de mañana.—Los Santos 
Angeles Custodios; Santos Eleute-
rlo y Tomás, obispo 
C U L T O S 
Cuarenta hora».—Se celebran du 
rante el mes de Septiembre enh 
iglesia del Salvador. 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
San Andrés. — Misa» a las slett 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara.-Ml»a» a la» seis y 
Reflexiones 
ii e 
para un plan de restr icción 1 
les, en que hay que |r ^ 'ega. 
esos mismos, decimos, aenn?^1101 
tales de la reverencia reHjH0 Vcí-
co menos que una esnecle í*7Po-
día híspanc-sufza del Vatic fiü',N 
ne más gracia: con p e i d é n l u * 
ñoz Seca, que la mucha qu ^ 
trapesa y claroscurece la 
dulce, la inefable emoc iónS ' la 
de nenetrante norma familia, J0*8' 
raá^ noble •alcurnia, que va 8 
mover a las multitud?» ñul. 8 
a las representación; 
over a las ultitudes que a( 
comedia del autor de «ElRou'111 
la Jarosa»! 
«iCataplún!» se llama 1 
acomedía 
v » c t o r Espina 
Muñoz Seca acaba de obtener en 
un teatro de Madrid un éxito cor-
dial. No ha habido en él aquel es-
trépito violento, torrencial, de car-
cajadas un poco epilépticas de la 
gracia icferlor, tan duradera como 
la comedia misma, pero al término 
de la cual queda una especie de re-
mordimiento de haber entregado el 
alma a un regoclj 3 poco digno de In 
última condición del espíritu huma-
no, y sufrido una especie de tiranía 
'ebajante del arte de categoría mi-
núscula. No, La nueva producción 
del fecundísimo ccmcdlógrsfo tien-
de, principalmente, a bucear en los 
corazones para hallar en su fondo, 
y revelarlas y hacerla» vi»ibles, aqu«? 
lias perlas del sentimiento, en for-
mar nobles aspectos y en sus más 
transcendentales resultados y efec-
tos sociales: aquellas perlas con que 
los poetas han emparejado, con me-
nor hipérbole que en otros metáfo-
ras tradicionales, con lágrimas. 
Esto es decir que ante , muchos 
episodios de la comedia de Muñoz 
Seca los espectadores lloran. Y no 
lloran solo por un sentimentalismo 
ocasional, suscitado por tal o cual 
exclamación o escena; también por 'interior 4 por 100 
el hondo placer de versa ante uo. po | Exterior 4 por 100 
norama moral que nos ha sido hur-; A , , „ . j u j i . 1 I Amortizable 3 por 1001928 todo, en un ambiente que se nos nie í l i i 7 * 0 
ga. que se nos contradice. Amortlzable 4 por 1001928 
iPero es que cada cual encuentra, j Amortizable 5 por 100 1927 
an lo íntimo de su pecho, que los | con impuesto 
sentimientos y vlbracíone? que el co | Amortizable 5 por 100 1927 
mediógrafo maneja o suscita consti- . f , • " i . . , , sin impuesto tuyen la urdambre de sus anhelos 1 
espirituales, que despiertan s a t i s f e - c p D U T AQ 
chos de hallarse a sí mismos, de re- A ^ l u I N Í i Í 5 ' CtDULAS 
encontrarse a sí mismos, como un Y OBLIGACIONES 
muerto, que tras la consciència de n . 
W muerte lograse la alegria de la re- ^anC0 " « ' P " ' " ' Americano 










Y este, para nosotros, es el valor l ' c ^ r ^ T * A,. 
mayor, la transcendencia .actual. Maàiid Zaragoza Ali-
de esta comedia, que es Inútil tratar TT0,^ D ^ 1 J 1- t 
de enjuiciar y de encuadrar pidíén- Un,Ón E8PafioIa de ExPl08'' 
dolé a Boileou o a Moratín, mucho VOS 
menos a la pasión y a la enemiga sec Compañío Telefónica, 7 por 
t a r i a , e lpa t róny laragla. i 100 preferentes 
Aparte de que en sí misma la ce- Céd"las Banco Hipotecario 
media tiene su exposición, su nudo de España 5 por 100 
i u desarrollo, sus caracteres,su plan Cédulas Banco Hipotecarlo 
su «ethos» y «pathos», se trata de de España 6 por 100 
una obra que en el noble, elevadísi- Cédulas Crédito Local Inter 
m o - lay, sf ñores del colmillo retor- provincial 5 por 100 
cldoy logradíslmol-propósito ^del Cédulas Crédito Local Inter 
lutor, tiene su más viva y palpitan- provincial 6 por 100 
te fuente de interés «propiamente Obligs. Ayuntamiento Ma' 
dramático». drld 5 y medio por 1001931 
Por eso es tan risible (y no es nue Obligs. Ayuntamiento de Te 
vo) el anhelo de guardias de asalto ruel 6 por 100 
de la Religión que les entra shorá a 
los consabidos enemigos de ella, an MONEDAS EXTRANJERAS 
te tal cual expansión grotesca, en COMPRAS 
boca de un grotesco personaje, que Francos 48-35 
estiman Irreverente lo» que han he- T iUrom * , ' i ñ 
cho, no de la Irreverencia sino de la 
agre»lón aun de la bla»femla soez y 










cuarto, siete, »ietey media y ocho. 
San íuan.-Mlaa» a la» siete y me or8a°,Zffl<¡a * * * * f e todo un a 
« „ J u S 7 , m« ^c t r ina l de orden político. 
Pero e» inútil. Aunque »ea peifec-
tamente natural, gracias a Dios, qu: 
los que convirtieron hace poco la 
sala del Español en un mitin antl-
religloso-sln demasiada gente, sin 
El Salvador.-Mlsa. a la» »lete. ¡^Tj' T I ™ t,emP?sPre' 
« i ^ v u térlto», »e empeñaban que «Electre» 
»iete y media y ocho. del pobre Galdós escurecía a toda la 







día, ocho y ocho y media. 
Santa Teresa.-Misa» a las siete 
v ocho. 
Santiago. - Misas a la» sel» y me 
día y »lete y media. 
11 
dia. 
San Miguel.-Misa» a las ocho. 
La Merced.-Ml»a» a la» ocho. 
San Martín.-Mi»a» Ja la» seis y 
tre» cuarto» y »lete y cuarto. 
A SAN FRANCISCO DE ASIS 
Hoy termina el quinarlo que la 
V. O. T. de Penitencia celebra en 1 
laigle»lade lo» Padre» Francl»ca-! 
no». 
Como último día se dará la ben-
dición papal, »egún conce»ión de 
XI I I , a lo» terciario» franciscanos y 
terminará el quinario con la proce-
aión de la imagen del Seráfico Pa-
dre. 
El día primero de Octubre se ce-
ebrará, a las ocho, misa de réquiem 
en sufragio de los terciarios difun-
tos. 
nares era un monumento de Jnde- ! 
pendencia espiritual (para que aho-
ra resulte que la ley del divorcio que 
tanta prisa corría, sea una de tanta» 
Vistas a la Puerta del Sol 
Calefacción, Aguas corrientes. 
Cuartos de baño 
Pascual Ponce 
Carretas, 13 = T e l é f o n o ! ^ 
M A D R I D 
Editorial ACCION.-Teruel 
^ 1U IR II AV 
ES LA MEJOR LECHE CONDENSADA 
Se fabrica en Manlleu y actualmente se construye una 
fábrica en Calamocha. 
13 
Interesa al público saber que la empresa que 
fabrica es nacional, que el bote de leche N ^ 1 
pesa más que el de las demás marcas y 1^ 
calidad insuperable se vende a un predo ju»10' 
I I 
